PENGARUH MANAGERIAL ABILITY, LEVERAGE, DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA






Pajak merupakan tiang utama negara dalam mendanai pembangunan nasional oleh 
pemerintah, akan tetapi bagi Wajib Pajak, dalam hal ini adalah perusahaan, 
merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan yang diperoleh setiap tahun. 
Hal ini dapat memicu aktivitas dalam  melakukan pengurangan pembayaran 
pajak, baik legal maupun ilegal, yang harus dibayar oleh para Wajib Pajak. Salah 
satu aktivitas pengurangan pajak yang bersifat legal adalah penghindaran pajak. 
Aktivitas penghindaran pajak membutuhkan manajemen yang memiliki 
managerial ability yang cakap dalam mengambil kebijakan-kebijakan seperti 
tinggi rendahnya penggunaan hutang yang dapat dilihat dari rasio leverage. 
Kebijakan-kebijakan seperti ini akan dipengaruhi oleh pemegang saham mayoritas 
yang terdapat dalam struktur kepemilikan perusahaan yang terkonsentrasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh managerial ability, leverage, dan 
struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan transportasi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2015. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel penelitian yang berjumlah 8 
perusahaan untuk tahun 2011, 13 perusahaan pada tahun 2012, 15 perusahaan 
untuk masing-masing tahun 2013 dan tahun 2014, dan 11 perusahaan untuk tahun 
2015. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis 
yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan taraf signifikansi α = 5%. 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan software SPSS 21. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa hanya managerial abilty yang berpengaruh pada 
penghindaran pajak. Sedangkan leverage dan struktur kepemilikan tidak 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
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Taxes are a major pillar of the state in national development fund by the 
government, but for taxpayers, in this case is a company, represent expenses 
which could reduce the income earned each year. It can trigger an event in 
reducing tax payments, both legal and illegal, to be paid by the taxpayer. One of 
the activities that are legal tax reduction is tax avoidance. Activities tax 
avoidance requires management have managerial abilities are adept at taking 
measures such as high and low use of debt that can be seen from the leverage 
ratio. Such policies will be influenced by the majority shareholders is contained in 
the company's ownership structure is concentrated. This research is aimed to 
investigate the influence of managerial ability, leverage, and ownership structure 
against tax avoidance at transportation company listed on the Indonesia Stock 
Exchange (BEI) in the years 2011-2015. This study uses a quantitative approach 
to the study sample were 8 companies for the year 2011, 13 companies in 2012, 
15 companies for each of the years 2013 and 2014, and 11 companies for the year 
2015. The sample was collected using purposive sampling technique. The analysis 
technique used is multiple linear regression with a significance level α = 5%. 
Tests carried out using SPSS 21 software. The results of this study indicate that 
only managerial abilty is effect on tax avoidance. While leverage and ownership 
structure has no effect on tax avoidance. 
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